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ASPECTES SANITARIS DE L'ARXIU PARROQUIAL DE SANT POL DE 
MAR (S. XVIü). 
Jaume SAULEDA i ROIG 
Frederic LEGARRE i BEGUE 
Municipi del Maresme, a la costa, a la desembocadura de la riera de Vallalta o 
riera de Sant Pol que neix dins del terme &Arenys de Munt (sot dels gascons), 
travessa des de Sant Iscle i Sant Cebrih de Vallalta i sobre a la plana costarera en 
entra a Sant Pol, on desguassa a ponent de la població. El temtori és accidentat al 
nord-est pels contraforts (224 m d'alqada) del massís del Montnegre, que arriba 
fins a la mar (muntanya de Sant Pau i inici del promontori on s'aixeca el far de 
Calella). 
El terme és de 7.5 ~ m ~ ;  el bosc de pins i alsines i el matoller ocupen el sector 
muntanyes. Els conreus son destinats principalment a les maduixes; en menor 
escala també patates, forratges i arbres fruiters. L'activitat industrial mds important 
ha estat en els darrers anys la ttxtil (lones, fibres, genere de punt); hi ha també 
petites empreses metal.lúrgiques, químiques (cautxú). L'activitat pescadora ha 
disminuft respecte els darrers anys. Des la fi de1 segle XLX i comenGament del XX 
adquirí nom com a lloc d'estiueig dels barcelonins, i se n'ha anat construint 
algunes torres (hi ha algun notable exemple de l'tpoca modernista; la funció 
residencial ha continuat fins ara; podríem dir que la població es multiplica per 8 en 
eb  mesos d'estiu (ia població a l'hivern era de 2.402 habitants (31-3-1.985)); és 
una població molt atractiva ja que és un poble petit, tranquil, bonic, amb platges 
(les més belles de tot el Maresme) i també amb muntanya i molt ben comunicat; 6s 
a dir compleix els requisits per la majoria d'estiuejants. La vila és a la costa, entre 
la desembocadura de la riera del seu nom i els vessants de la muntanyeta de Sant 
Pau, presidida per l'antiga esglbsia de l'antic monestir cartoix6 de Sant Pol, que fou 
després fortiñcat com a defensa de la pirateria (torre de Sant Pau) al voltant del 
qual s'ad formant la població, sobretot a partir del S.XV, quan els cartoixans ja 
havien venut el monestir als comptes de Cabrera. Inicialment era en certa manera 
un barri marítim de St. Cebrih de Vallalta, parrdquia de la qual s'independiu 
eclesihticament; a partir d'aleshores fou bastida l'actual església parroquial de St. 
Jaume (el campanar, de planta quadrada, corona una antiga.. . 
Durant la Guerra de Successió la població fou incendiada per les tropes 
bofiniques i durant la guerra contra Napoleó fou incendiada Santiga esgldsia del 
monestir. Té estació de ferrocarril de Barcelona a Girona per la costa (en la qual 
es pot veure la platja on es treuen les barques dels pescadors) que segueix la línia 
costanera i travessa la muntanyeta de Sant Pau per un petit túnel. La població ha 
estat coneguda per St. Pol de la Marina. 
FONTS 
Abans de tot agrair la col.laboraci6 que en tot moment ens ha brindat el senyor 
rector de Sant Pol de Mar Mossen Rafael Mola. 
Tota la informació l'hem tret de la parrdquia de Sant Pol excepte: "Diccionari 
biogrtiñc de Metges catalans" de Josep M. Calbet i Camarasa i Jacint Corbella i 
Corbella (III Congrks d'histhria de Medicina CatalanaíLleida 1981. Barcelona 
1983), "Gran Enciclopkdia Catalana", "Estampas de Sant Pol de Mar" de Jaume 
Rodríguez. 
a) Llibre d'dbits: en el qual es distingeix els cossos i els albats. Els albats son les 
persones mortes abans de fer la primera comunió. Destacar que en aquest llibre la 
nujoria de vegades no s'hi troba la causa de mort, i els pocs rectors que la posan 
(entre ells un tinl Sagrisa que va ésser rector de Sant Pol per la meitat del segle 
XVIII), solen posar mort natural oli ~llinlaitia corporal; ens suposem que mort 
corporal era una malaltia evident. Algun rector especfica més, com per exemple: 
mal de costat, mort per un carro, guerra entre pirates i pescadors, . . . 
b) Llibre de naixements: Podem observar que els padrins eren persones bastant 
populars ja que es repetien en diferents bateigs. D'aquestes persones destacan: 
llicenciats, doctors en Medicina (Josep Baus, Tomb Baus, etc), cirurgians (Macid 
Villalonga, Ignasi Villalonga, etc.), apotecaris (Fco. Salvador i altres personatges, 
no sanitaris. 
ka 
c) Llibre de matrimonis: En el qual podem obse~ar  que també hi havia personal 
sanitari que actuava com a testimoni de casament, perd no surten tantes vegades 
com en els baptismes. 
MORTALITAT PER ANYS 
El total de morts durant el segle va ser de 2.506 morts, que fa una mitja de 25, 06 
morts per any. Feta la desviació standard obtenim la dada 14,51 per la qual cosa i 
si considerem estadísticament com anormalment elevat tot any que sobrepassi la 
mitja més dues desviacions standard, (en aquest cas 54) veiem que els anys per 
sobre d'aquest valor són: 1761 (amb 62 morts dels quals 50 albats i 12 cossos) 
1772 (55 morts dels quals 46 albats i 9 cossos), el 1779 (86 morts dels quals 60 
albats i 26 cossos) i el 1794 amb la mbima mortalitat (91 morts dels quals 55 
dbats i 36 cossos). Veure @ca I y II de mortalitat total per anys. 
Les xifres de morts cada any s6n: 
ANY COSSOS ALBATS MORTS 
TOTALS 
1701 10 6 16 
1 702 5 7 12 
1703 9 11 20 
1704 10 6 16 
1705 19 8 27 
1706 17 18 35 
1707 11 5 16 
1708 19 10 29 
1709 7 7 14 
1710 9 11 20 
171 1 21 10 31 
1712 11 12 23 
1713 7 9 16 
1714 2 1 15 36 
1715 7 14 2 1 
1716 11 6 17 
1717 8 3 11 
1718 6 6 12 
1719 I 5 6 21 
1720 4 12 16 
1721 8 1 9 
1722 9 4 13 
1723 14 1 1 5 
1724 6 11 17 
1725 14 4 18 
1726 13 19 32 
1727 7 6 13 
1728 11 9 20 
1729 5 11 16 
1730 9 4 13 
1731 6 6 12 
1732 12 12 24 
1733 24 11 35 
1734 8 8 16 
1735 11 17 28 
1736 9 7 16 
1737 9 9 18 
1738 20 5 25 
1739 6 4 10 
1740 5 4 9 
1741 6 9 I5 
1742 13 6 19 
1743 9 9 18 
1744 7 10 17 
1745 6 7 13 
1746 9 7 16 
1747 7 6 13 
1748 5 6 11 
1 749 8 10 18 
1750 22 18 40 
1751 24 4 28 
1752 3 7 DO 
1753 5 14 19 
ANY COSSOS ALBATS MORTS 
TOTALS 
1754 25 I8 43 
1755 7 8 15 
1756 6 4 10 
1757 6 6 12 
1758 10 6 16 
1759 5 9 I4 
1760 8 9 17 
1761 50 12 62 
1762 1 5 16 3 1 
1 1763 18 13 3 1 
1764 8 10 18 
1765 17 10 27 
1766 7 12 19 
1767 7 12 19 
1768 2 1 2 1 42 
1 769 7 14 2 1 
1770 7 4 11 
1771 16 7 23 
1772 46 9 55 
1773 2 1 13 34 
1774 1 5 13 28 
1775 16 18 34 
1776 19 14 33 
1777 15 18 33 
1778 17 36 53 
1779 60 26 86 
1780 19 33 52 
1781 12 10 22 
1782 12 15 27 
1783 21 11 32 
1784 4 7 11 
1785 27 16 43 
1786 39 8 47 
1787 10 7 17 
1788 15 10 25 
1789 23 7 30 
1790 13 9 22 
1791 25 13 38 
1792 17 18 35 
1793 20 17 37 
1794 55 36 9 1 
1795 24 28 47 
1796 10 13 23 
1797 17 7 24 
1798 25 9 34 
1799 10 13 23 
1800 17 17 34 
Bateigs de necessitat hem trobat: El 8 gener 1713, el 17 juny 1714, el 13 de juliol 
1714, el 4 juny 1719, el 3 juny 1752 i dues bessones al juliol 1757. Aquesta 
disposició de dates ens fa pensar que hi havia vicaris que no anotaven aquests 
esdeveniments, mentre altres sí ho feien. 
Fills de pares incbgnits trobem un al 1708 i un altre al 1777. 
ESDEVENIMENTS 
Hem trobat esment dels següents fets: 
- 7 marq173 1. Un albat mort a l'hospital de Barcelona. 
- 9 desembre 1753. Soldat mort de la companjia del Dr. Plhcido. 
- 20 desembre 1758. Morí un nen de 4 anys per llagues de cremades. 
- 3 gener 1759. Un mort a l'hospital d'Oxón. 
- 16 juliol 1764. Un mort a l'hospital de Barcelona. 
- 14 novembre 1765. Mort a l'hospital de Sant LlAtzer de Barcelona. 
- 15 agost 1767. Un mort ofegat a les mars de Mallorca. 
- Febrer 1768. Un mort a Cartagena al servei del Rei. 
- Abril 1770. Un mort a l'hospital de Blanes. 
- Maig 171 1. Un mort ofegat a OxÓn. 
- Juliol 1774. Un mort ofegat a Marsella. 
- 13 Febrer 1784. Un mort ofegat a la platja. 
- Gener 1794. Dos ofegats a CAdiz. 
- Maig 1795. Un mort en accident de carro. 
- Juliol 1795. Un mort a l'illa Trinitat de Barlovento (mort de malaltia). 
- Agost 1796. Un mort trobat indgnit (no es va poder identificar). El trobaren al 
bosc. 
- Maig 1799. Un mort corsari italiA en abordar un vaixell de Lloret (esdevingut a 
la platja de Sant Pol). 
A partir de 1758 ens trobem un vicari que inclou en certs casos la causa de mort, 
diferenciant: Mort natural, Malaltia corporal, Morts repentines, Mal de costat, 
accidents i un cas de "malaltia habitual de malsa i llagues". El seu exemple sembla 
que va ser seguit pels qui el succefren. 
Quan fem l'estudi independent de cossos i albats, obtenim: la xifra d'albats morts 
és 1.421, amb una mitjana de 14,21 i una desviació standard de 10,31, amb la qual 
cosa, i tenint en compte que la mortalitat anormalment alta és tota la que superi la 
mitjana més dues derivacions (en aquest cas 34), els anys que destaquem s6n, 
1761,50 albats morts; 1772,46; 1779,60; 1794,55. 
Els cossos totals morts s6n 1.085 al llarg del segle, amb una mitja de 10,85 morts 
per any i una desviaci6 stihdar de 6,4. (Mortalitat anormalment elevada de tots els 
anys que superin 24, que són: 1778 amb 36 morts 1779 amb 26, 1780 amb 33 
morts i 1794 amb 36 morts). 
Així doncs ens trobem que 1779 td una mortalitat especialment elevada tant en 
cossos com als albats (tanmateix l'any anterior i posterior tenen íimbé mortaiitat 
especiaiment elevada als cossos) i també 1794 destaca per una forta mortalitat tan 
en albats com en cossos. Malauradament no disposem de cens de població total per 
la qual cosa no podem donar &es de morialitat relativa. S'hauria d'investigar si 
aquests anys donen mortalitat també elevada en altres poblacions de la comarca 
(Maresme). 
MORTALITAT PER MESOS 




























Ens ha cridat l'atenci6 com abreujaven els mesos d'xvern: Posaven el numero que 
correspon al prefix del mes, és a dir per escriure setembre posaven un 7 i a 
continuaci6 mbre, 8 per I'octubre, 9 pel novembre i 10 pel desembre. 
Si mirem les gratiques IiI comprovem que la mortalitat m6s forta dels albats 
correspon als mesos d'estiu (juliol, agost i setembre), mentre que als cossos la 
mortalitat més forta incideix als mesos d'hivern (octubre, desembre, gener). 
Aquesta diferkncia ens fa pensar en les diferents causes que provocaven la mort 
dels albats i els cossos. Els albats moren mds a l'estiu, en part per que és una 
temporada forta de naixements i sobretot per la incidbncia especialment alta de 
gastroenteritis que sovint eren mortals als nens. Als adults, 6s semblant a la 
situaci6 actual de morialitat més forta a l'hivern, suposem per la major incidencia 
de infeccions respiratbries i cardiopaties isqukmiques, dos grups de malalties 
d'incidkncia hivernal i adulta. També podríem suposar que essent San Pol un poble 
de pescadors, la mortalitat per accidents de pesca (ofegats) fora més gran a l'hivern 
(tempestes) pero si fem un recompte de les dades que hem obtingut no s'observa 
una sinistrabilitat més accentuada a l'hivern (potser perquk prenien precaucions 
especials). 
NATALITAT 1 
Dins dbquest apartat incloem: 1 
a) Llista de dades: hem recopilat tots els bateigs del s. XVIII a Sant Pol de Mar, 
especificant el nombre de bateigs de cada mes. 









































































































El nombre total de bateigs = 3.231 
La mitjana de bateigs per any es = 32,3 1 (?i) 
La desviacib tipica es = 9,34 (u) 
El 95% central de valors estarA en I'interval ( % i  2 4 ,  en aquest cas (32,3 li18,68), 
es a dir entre 14 i 51. 
Els anys que s'aparten d'aquest interval son: 1714 amb 12 bateigs, 1715 amb 14 
bateigs. Pot ésser perquti el rector d'aquests anys no apuntés tots els bateigs, o 
perque pot 6sser va influir l'incendi de Sant Pol l'any 1713 per les tropes 
borbbniques, o per altres motius. 
Si comparem la primera meitat amb la segona, veurem que hi ha molts més bateigs 
a la segona meitat de segle. Inclbs el nombre de bateigs en la segona part de segle 
Xvm supera al nombre de bateigs actuals. 
A partir de l'any 1767 hi ha un augment importat del nombre de bateigs. TamM 
s'aparten del 95 central de valors els anys: 1787 amb 55, 1789 amb 52 i 1797 amb 
57 bateigs. 
c) Dades per mesos: (Veure grAfica V). gener, 388; febrer, 360; marq, 312; abril, 
248; maig, 241; juny, 235; juliol, 213; agost, 1%; setembre, 212; octubre, 249; 
novembre, 269; desembre, 308. 
En aquesta graca cada barra representa la suma de tots els naixements, sumant 
tots els geners, febrers, etc. 
El nombre total de bateigs es de 3.23 1. 
La mitjana es de 269.25 ( X  ) 
La desviaci6 tipica es 57.95 (o) 
El 95 % central de valors estarh en lYnterva3. (269.25 k 115.9), en squest cas 
(211.3,385.15). 
Els mesos que s'aparten del 95 % central de valors son: gener amb 388 i el mes 
d'agost amb 196. 
Podem veure que en quasi tots els mesos de cada any hi ha naixements excepte la 
primera vintena, que en alguns mesos no hi ha naixements, pero a partir dels anys 
vint com a mínim hi ha uns 10 mesos ocupats. 
Hi ha un augment important de bateigs en els mesos d'hivern, a partir dels quals 
van disminuint fins el mínim a l'estiu (mes d'agost), i despres augmentant els 
mesos de tardor. 
Fills de pares indgnits: Hem trobat dos bateigs: Anys 1708, 1777. 
Bateigs per necessitat: eren els bateigs que feien les llevadores a domicili quan 
corria perill imminent de mort del nadó. Hem trobat els següents: 
8-1- 1713 16-VI- 1714 13-VII- 1714 4-VI- 1719 3-VI- 1752 
-W- 1757 (en aquest cas erm bessons) 7-IX- 1723 @n aquest car erm dos 
minyones) 1781 
En tots aquest bateigs no es fa cap referkncia a la llevadora excepte en el de l'any 
1781. 
Dins d'aquest apartat hi incloem: 
a) Llista de dades: recopilació de tots els matrimonis del s. XWI a Sant Pol de 
Mar, especificant el nombre de matrimonis de cada mes. 













































































































El total de matrimonis = 640. 
La mitjana de matrimonis per any es 6.4 ( j? ). 
La desviació tipica es 3.085 (u). 
El 95 % central dels valors estarti en l'interval (Ki 20) en aquest cas (6.4 , 6.17), 
es a dir (0.23 , 12.57). 
Els anys que s'aparten d'aquest interval són: 1714 amb 0, 1919 amb 0, pot &ser 
perque el capell& no apuntés els matrimonis. També podem veure que l'any 1714 
es surt del 95 % central, igual que en els bateigs; pot &ser fos per culpa de 
l'incendi de Sant Pol l'any 1713 per les tropes borbbniques. També s'aparten del 
intental els anys 1771 amb 14,1780 amb 17,1795 amb 15,1799 amb 13. 
A partir de l'últim del segle XVIII hi ha un augment del nombre de matrimonis 
respecte els altres anys. 
c) Dades per mesos: (Veure graca W). Gener, 68; febrer, 84; maq, 40; abril, 41; 
maig, 83; juny, 59; juliol, 48; agost, 46; setembre, 43; octubre, 36; novembre, 48; 
desembre, 44. 
En aquesta griifica cada barra representa la suma de tots els matrimonis per mes, 
sumant tots els geners, febrers, etc. 
El total de matrimonis es 640. 
La mitjana es 53.33 (8 ) .  
La desviació típica es 15.8 1 (u). 
El 95% central dels valors estadi en l'interval(53.33 i- 3 1.63), en aquest cas (21.7, 
85). Podem veure que m6s o menys hi ha uns 8 mesos que tenen poques 
diferencies: marc, abril, juliol, agost, setembre, &re, novembre, desembre. En 
canvi hi ha un augment molt important en juny, gener i principalment en febrer 
(84) i maig (83). 
En el 95% central hi entren tots els valors. 
PERSONAL SANITARI 
L'hem recopilat @cies als llibres de bateigs i de matrimonis, en els que constaven 
com a padrins o testimonis respectivament. 
Hem trobat diversus tipus de personatges: estudiants de medicina, llicenciats ( no 
especifica de quina materia perd hem cregut oportú apuntar-10s perque potser 
millor eren de medicina), Dr en Medicina, cirurgians, apotecaris i d'altres. 
Ho hem ordenat per ordre alfabktic. 
1- Olaguer Adroher: Estudiant. Any 1789 com a padrí. 
2- Jaume Anoser: Licenciado. Any 1737 com a padrí. 
3- Josep Baus: L'any 1757 consta com a estudiant de Medicina. La primera vegada 
que el anomenen com a Dr. en Medicina a Sant Pol es en el any 1760. 
anys: com a padrí ---) 1757, 1760 ( 2 vegades), 1762, 1763, 1768, 1769 (3), 1773 
(3), 1975, 1779 (3), 1782, 1784,1785 (2), 1787, 1788 (Com a testimoni de 
casaments ---) 1760,65,67,71,80,82,83,89,91,92, 93, de 10 qual podem deduir 
que era una persona molt popular. 
L'any 1795 tenim una referkncia de Dr. Josep Baus metge natural de Roselló 
habitant a Calella, que no sabem si es el mateix; també tenim la referkncia de la 
seva muller Teresa Baus muller del Dr. en Medicina Josep Baus habitant de 
Calella. 
4- Thomas Baus: Dr en Medicina. La primera referkncia com a estudiant la tenim 
I'any 1789 i com a Dr. en Medicina de Sant Pol de Mar es a L'any 1798. 
Anys: Com a padrí ---) 1798, 1793. 
Com a testimoni ---) 1789 (2), 1790, 1791, 92, 94 (2), 99. 
També tenim una referhcia seva repassant l'index del llibre "Estampas de Sant 
Pol de Mar" de Jaime Rodríguez SuriÍíach, en el que ens diu que va Csser doctor en 
Medicina a Sant Pol de Mar que va exercir els anys 1.830. Va ésser Batxiller en 
Medicina a Osc l'any 1796. 
5- Francisco Batlle: Apotecari. 
Anys: Com a padrí ---) 1749. 
6- Joan Caisa: Dr. en Medicina. 
Anys: Com a padrí ---) 1706 i 173 1. 
7- Francisco Calsa: Llicenciat. 
Anys: Com a padrí ---) 1723. 
8- Josep Carreras: Dr. 
Anys: Com a padrí ---) 1712 que ens el descriuen com a llicenciat de Sant Pol. 
Com a testimoni ---) 1730 que ens el descriuen com a Dr. 
9- Francisco Clayol: Llicenciat. 
Anys: Com a padrí ---) 1734. 
10- Francisco Clariell: Dr en Medicina a Canet de Mar. 
Anys: Com a padrí ---I 1743. 
1 1 - Jaume Co (?): Apotecari de Calella. 
Anys: Com a padrí ---) 1777. 
12- Josep Carbonell i Narcisa Carbonell: Possiblement de Girona, i actuaven com a 
enfermers en l'hospital de Arenys de Mar. 
Anys: Com a padrí ---) 1795. 
13- Joan Caixes: Cirurgid de Sant Pol de Mar. 
Anys: Com a padrí ---) 1793. 
14- Joan Carros: CirurgiA. 
Anys: com a testimoni ---) 1779. 
15- Mateu Domknech: Cirurgia de Sant Boi. 
Anys: Com a padrí ---) 1762. 
16- Ramon Dom&nech: fill de l'anterior. Cirurgia de Sant Pol de Mar. 
Anys: Com a padrí ---) 176 1, 1762. 
Com a testimoni ---) 1765, 1771 (3). 
17- Geroni Feliu: Llicenciat de Pineda. 
Anys: Com a padrí ---) 1712. 
18- Jordi Fons: Cirurgia de Calella. 
Anys: Com a padrí ---) 1715. 
19- Joan Fonrodona: Llicenciat. 
Anys: 1718 (2), 32 (3), 34,39, tots aquests anys actuen com a padrí de bateig. 
20- Joan Fonrodona: Probable fill de l'anterior. ens el descriuen com menor 
llicenciat. 
Anys: Com a padrí ---) 1741. 
21- Pau Fonrodona: tenim dues referencies: una com a llicenciat Sany 1744 com a 
padrí de bateig i una aitra l'any 1715 com a Dr. i actuen com a testimoni de 
casament. 
22- Miquel Ferrer: Llicenciat de Canet. 
Anys: Com a padrí ---) 1745. 
23- Josep Menfant: CirurgiA 
Anys: Com a padrí ---I 1709. 
24- Joan Mandri: Llicenciat de Calella. 
Anys: Com a padrí ---) 1723,1729,1742. 
25- Joan Mandri: Dr. de la Vila de Calella. 
Anys: 1778,97, com a testimoni de casament. 
26- Grau Mandri: Dr. en Medicina a Calella. 
Anys: Com a padrí ---) 1755. 
27- Bruno Massaniere: Doctor. 
Anys: Com a padrí ---) 1777. 
28- Francisco Martí: Apotecari. 
Anys: Com a padrí ---) 1795. 
29- Bernat Nualart: Doctor. 
Anys: Com a testimoni ---) 17 16. 
30-Magí Pons: Llicenciat. 
Anys: Com a padri ---) 1704. 
Anys: Com a testimoni ---) 1704. En aquesta referencia ens diu que es llicenciat 
d'Arbiu5es. 
3 1- Felix Pron: Apotecari d'Hostalrich. 
Anys: Com a padrí ---) 1735. 
32- Francesc Prorg: Cirurgia de Canet. 
Anys: Com a padrí ---) 1738. 
33- Salvador Padró: Dr. 
Anys: Com a padrí ---) 1760. 
34- Pere Pascall: Doctor en Medicina de Cardedeu. 
Anys: Com a padrí ---) 1775. 
35- Josep Puig: Apotecari. 
Anys: 1793 com a testimoni. Era de Blanes. 
36- Francisco Pronyó: Tenim la següent referencia: "Francisco Pronyó cirurgia 
habitant en la present vila de Sant Pol de Mar, oriundo de Sant Feliu de Vall, 
bisbat de Elna regne de Francia. Avis paterns: Honorat Tronyó cirurgia difunt 
habitant de la vila de Sant Feliu de Vall. El nen fou batejat, perd va ésser batejat a 
la present parrbquia pues no pugui formar judici moral de la validitat de Baptisme. 
Els padrins foren no metges". el p h a f  entre cometes es literal. 
37- Pau Reig: Llicenciat. 
Anys: Com a padrí ---) 1741,43,44. 
38- Pere Rovira: Cirurgid de Sant Martí de Arenys de Mar. 
Anys: Com a padrí ---) 1797 (2), 1799. Va ésser padrí dels seus nets. 
En el "Diccionari m&c de Metges Catalans" de Josep M. Calbet i Camarassa i de 
Jacint Corbella i Corbella, hem trobat la següent referencia: Cirurgia, que exercí a 
Arenys de Munt (Maresme) cap l'últim terG del S. XVIII. 
39- Francisco Salvador: Apotecari de Sant Pol de Mar. 
Anys: Com a padrí ---) 1723,26 (2), 29, 30, 34, 36,40. 
Anys: Com a testimoni ---) 1734,47. 
Va néixer l'any 1694 i mori l'any 1772. 
40- Francisco Salvador: Doctor en Medicina en Calella. 
Anys: 1760,62. 
41- Antoni Serra: CirurgiA de Sant Pol de Mar. 
Anys: Com a padrí ---) 1769. 
En el llibre del Doctor Calbet i del Doctor Corbella consta que exercia en el 
Maresme l'any 1794. 
42- Miquel Salvador: Llicenciat. 
Anys: Com a padrí ---) 1775. 
43- Josep Roig: Apotecari de Blanes. 
Anys: Com a testimoni --) 1701. 
44- Aleix VeiA: l'any 1702 l'anomenen com a llicenciat i el 1712 com a cirurgiA. 
Anys: Com a padrf ---) 1702, 12 
Com a testimoni ---) 1729 
45- Macii Villaronga o Villalonga: Cirurgia de Sant Pol de Mar. 
Anys: Com a padrí ---) 1728, 30, 32, 33, 40 (2), 54. 
Com a testimoni ---) 1718, 1721, 1767. 
46- Ignasi Villalonga: Cim@& 
Anys: Com a padrí ---) 1738, 46,48 (3), 51, 53 (2). 
Com a testimoni ---) 1741 (2), 1742, 1746. 
47- Joan Villar: Llicenciat. 
Anys: Com a pa& ---) 1748,49, 56. 
Llevadores: Hem trobat les segiients referhies: 
1712 ---) Llevadora que s'afanya per portar el nen a esgldsia per batejar-10. 
1781 -) Llevadora que bateja de necessitat. 
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